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Abstract 
Human beings are driven by their greediness to exploit nature and animals for their 
own sake. Therefore, a research about eco-criticism is needed to find out the effects 
of human’s greed and human exploitation toward nature and animals in Animal 
United. Library research is a method used to analyse pictures and dialogues from 
Animal United movie by using eco-criticism theory. The analysis includes human 
exploitation toward nature and animals, human’s greed represented in the area of 
outdoor environment, and the ways the characters choose to overcome the eco-
criticism issue. It can be concluded from the analysis that there is human 
exploitation toward nature and animals which makes them suffer from the 
exploitation. There are also human’s greed represented in the four areas of outdoor 
environment, and the ways characters choose to overcome the eco-criticism issues 
which happen because of human. (BA) 
Keywords: Eco-criticism, Outdoor Environment, Exploitation, Human Greed, 
Animal United. 
Abstrak 
Keserakahan manusia mendorong mereka untuk mengeksploitasi alam dan hewan 
demi kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, sebuah studi tentang eco-
criticism diperlukan untuk mengetahui akibat dari keserakahan dan eksploitasi 
manusia terhadap alam dan hewan dalam Animal United. Penelitian kepustakaan 
adalah metode yang digunakan untuk menganalisa gambar dan percakapan dari film 
Animal United dengan mengunakan teori eco-criticism. Analisa meliputi eksploitasi 
manusia terhadap alam dan hewan, keserakahan manusia yang terjadi di area 
lingkungan, dan cara yang dipilih karakter untuk menanggulangi permasalahan eco-
criticism. Dapat disimpulkan dari analisa bahwa terdapat eksploitasi manusia 
terhadap alam dan hewan yang membuat mereka menderita oleh eksploitasi 
tersebut, juga adanya keserakahan manusia yang terjadi di empat area lingkungan, 
dan cara yang dipilih oleh karakter untuk menanggulangi permasalahan yang 
terjadi karena manusia. (BA) 
Kata Kunci: Eco-criticism, Lingkungan Luar, Eksploitasi, Keserakahan Manusia, 
Animal United. 
